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trabajan, fuera del hogar, a cambio de 
. ' una remunerac10n. 
Friedeman n Sánchez contrasta las 
aseveraciones de los teóricos sobre la 
explotación o integración de las mu-
jeres, relacionándo las con su estudio, 
con el propósito " ( .. . ) de presentar 
las similitudes y diferencias entre la 
floricultura colombiana y otras indus-
trias de la línea de e nsamble para los 
mercados globales'' (pág. 64). 
El capítulo tres contiene la descrip-
ción de la estructura física y organi-
zacional de los cultivos de flores que 
sirvieron de base para el estudio ade-
lantado por la autora. Allí resalta los 
esfuerzos de los dueños de estas in-
dustrias para mejorar las técnicas de 
producción y las condiciones de tra-
bajo de los operarios, en su mayoría 
mujeres, consideradas por sus jefes 
como personal que realiza trabajo ca-
lificado que merece salarios equiva-
lentes a los de los hombres. También 
examina, en forma minuciosa, los ho-
rarios de trabajo, las jerarquías de los 
cargos y las distintas funciones, con 
el propósito de establecer cómo esas 
rutinas se transfie ren a las identida-
des y repercuten en la vida de cada 
cual, tema que aborda en el siguien-
te capítulo. 
Las normas que rigen los cultivos 
e n relación con la precisión exigida 
en el desempeño de las distintas la-
bores y la estricta disciplina que de-
ben cumplir los empleados han sido 
interiorizadas sobre todo por las mu-
jeres, quienes han sabido aprovechar 
su trabajo en los cultivos en lo econó-
mico y en lo personal, situación que 
ha modificado no solo la dinámica de 
los hogares, sino también la estructu-
ra social. 
Si bien es cierto que la o rganiza-
ción operacional de los cultivos re-
fuerza el sistema social de dominación, 
también es cierto que"( ... ) promueve 
la igualdad de género en la comuni-
dad y suministra a las mujeres traba-
jadoras instrumentos para desafiar la 
estructura de poder patriarcal en e l 
hogar" (pág. 123), mediante la imple-
mentació n de talleres contemplados 
en el programa Flo rverde (que tiene 
componentes sociales, ambientales y 
de salud ocupacional) con el propó-
sito de elevar la autoestima, fomen-
tar el diálogo en los hogares y desper-
tar conciencia en contra del maltrato 
intrafamiliar, como una práctica "in-
aceptable e indeseable''. 
Basándose en las teorías de la eco-
nomía doméstica, en los dos últimos 
capítulos del libro. Greta Friedemann 
Sánchez explora la distribución de la 
propiedad de la tierra, en relación con 
las categorías émicas de residencia. los 
activos sociales, los salarios y la auto-
estima. factores que, en conjunto. sir-
ven como herramientas de negocia-
ción en los hogares. Para ello. analiza 
los datos cualitativos y cuantitativos de 
su investigación, trabajo que le permi-
te establecer que''( ... ) el capital social. 
la riqueza financiera y la propiedad de 
bienes inmuebles están relacionados" 
(pág. 191). 
Demuestra, además, que la indus-
tria floricultora ha empoderado a las 
mujeres y que el patrón de cambio e n 
la estructura social está liderado por 
ellas. 
Ensamblar flores y cultivar hogares 
permite ver que los cultivos de flores 
son favorables para las mujeres, pues 
más allá de su función comercial, son 
instituciones que buscan mejorarles 
las condiciones de vida, promoviendo 
la equidad salaria l, social y cultural. 
Leticia Rodríguez Mendoza 
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LA COM PI LAC IÓN de catorce en-
sayos adelantada por los doctores en 
Economía Adolfo Meise l Roca y Ma-
ría Teresa Ramírez es el resultado ele 
un Seminario Internacional realizado 
en Bogotá, en agosto de 2007, orga-
nizado por el Banco de la República. 
entidad que además financió la inves-
tigación y publicación del libro. 
!: CONO MÍA 
de la historia económica colombiana . 
el presen te libro es un nuevo esca ló n. 
necesa rísimo por demás. para enten-
der la economía co lombiana de l siglo 
X 1 X y, obviamente, la historia nacional 
de ese primer siglo de vida republica-
na, pues sin dejar de lado la tende n-
cia predominante de examinar el de-
sarrollo cfel comercio ex terior, lo su-
pera y presenta cifras de otros aspec-
tos como los precios y salarios urbanos, 
las finanzas públicas. el financiamiento 
externo, la desamortización. el ingre-
so colombiano, la demografía. la edu-
cación, la manumisión. los transportes. 
el entronque entre las constituciones 
y el crecimiento económico. Inc luyen-
do entonces tres grandes te máticas: los 
facto res de producción, la macroeco-
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La lis ta de autores y coautores es 
una buena muestra de lo riguroso de 
los catorce ensayos: trece doctorados y 
seis magísteres, entre quie nes destaca-
mos por su trayectoria a Miguel U rru-
tia, Roberto Junguito, Mauricio Abe-
lla, José Antonio Ocampo, Roberto 
Luis Jaramillo, Salomón Kalmano-
vitz. Frank Safford, James Robinson y 
Malcolm Deas. Consagrados y no con-
sagrados se empeñaron en escudriñar 
diversos aspectos, nacionales y extran-
jeros, de muy diversa índole. en la bús-
queda ele novedosa información, para 
luego sistematizarla, en los ensayos y. 
sobre todo, en el val ioso CD-ROM que 
acompaña el libro. Como toda compi-
lación, el conjunto y el resultado par-
cial y final es desigual. 
El prime r ensayo corresponde a 
Miguel Urrutia. exgerente del Banco 
de la República, en el que retoma la 
te ndencia de sus estudios iniciales•. 1 
1. Migu\!1 UrrulÍ<l Mon10ya y Mario Arruhla. 
Mucho se ha escrito sobre e l e vi- Compendio de esmdístic11s históricas de 
dente avance y permanentes aportes Colombw. Bogolá. Universidad ac1onal de 
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centrado ahora en establecer los pre-
CIO" ' o;alarios urbanos en el siQ.Io XIX. 
. -
en L'Spt.:cia l en Bogotá y Popayán. pa-
ra lo 4uc hizo un rastreo en los fondos 
documentales del Archivo General de 
la ación. de la Sala de Libros Raros y 
Manuscritos de la Biblioteca Luis Án-
ge l Arango. del Archivo Histórico del 
Colt:g.io del Ro ario. del Banco de Bo-
gotá. de Colseg.uros. y en algunos pe-
riódicos de la época. y en una hiblio-
1!1'afía contemporánea especializada. 
Es panicularmente úti l la es tadística 
que logró establecer sobre los sa larios 
de l Gobierno entre 1857 y 1900. pues 
ayuda mucho a futuros aná lisis de his-
toria política '! de la administración 
pública. 
El segundo ensayo corresponde a 
las finanzas públi<:as en el siglo XIX, 
del exministro de Hacienda y exem-
bajador en Londres Roberto Jungui-
to. qu ien logra establecer una com-
pleta se rie del comportamiento de las 
rentas públicas desde la época colo-
nial hasta la Guerra de los Mil Días. 
lo que ayuda a ·'poner en cifras" el im-
pacto económico de la independencia 
y de las guerras civiles. de la protec-
ción y el libre cambio, y de los efec-
tos de crear un sistema bancario. La 
bibliografía utilizada es bastante com-
pleta. aunque centrada en temas eco-
nómicos. y debe resca tarse la posibili-
dad de haber consultado las memorias 
de los embajadores o encargados de 
negocios en la Gran Bretaña. 
El tercer ensayo. de Mau ricio Ave-
lla Gómez. sobre el financiamiento ex-
terno de Colombia entre r 820 y I 920, 
es muy útil para entender el papel 
cumplido por Inglaterra en el proceso 
de formación de la actual república de 
Colombia. Las fuentes primarias uti-
lizadas provienen de las memorias de 
los secretarios y ministros de Hacien-
da a partir de 1886. 
El cuarto, el del exministro y desta-
cado investigador José Antonio Ocam-
po, sobre el sector externo de la eco-
nomía colombiana, de alguna manera 
retoma el énfasis de su opus magnum2 , 
Colombia. Dirección de Divulgación Cultural. 
19]0. 
Miguel Urrutia Montoya y Albert Berry, La 
distribución del ingreso en Colombia. Medellín, 
La Carreta. Lealon, 1975. 
2. José Antonio Ocampo Gaviria, Colombia y 
In economía mundial, 18]0-1910. Bogotá. Siglo 
XXI Editores, 1984. 
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pero ajustando datos. cifras y obras 
posteriores a r 98.t. 
En el quinto ensayo. "Conflictos de 
tierra. derechos de propiedad y surgi-
miento de la economía exportadora en 
Colombia. r 8so-1925". de Fabio Sán-
chez Torres. Antonella Fazio Vargas y 
María del Pilar López Uribe. se presen-
ta una apretada síntesis de la economía 
colombiana del siglo XIX que no tiene 
nada nuevo. aunque son importantes las 
comparaciones del crecimiento de las 
exportaciones colombianas con otros 
países latinoamericanos; también es 
loable el esfuerzo por establecer series 
y gráficos con base en fuentes prima-
rias a veces trabajadas de manera par-
cial como la Gaceta y el Diario Oficial. 
En general, el esfuerzo por aplicar mo-
delos provenientes de la econometría 
para analizar e interrelacionar la expan-
sión de la frontera agraria, los conflic-
tos de tierra, y la producción de bienes 
exportables es sugerente, y constituye 
una buena base para futuros trabajos en 








El sexto ensayo corresponde al edi-
tor del libro, Adolfo Meisel Roca y 
Roberto Luis Jarami llo, versa sobre la 
desamortización en Colombia entre 
1861 y 1888. Es un ensayo interesante 
pues trata de conjugar dos miradas: 
la de un historiador económico con la 
de un abogado e historiador. Esa mez-
cla permite que se trate el tema sin 
tan ta repetición de autores, lo que sí 
se aprecia en los ensayos anteriores; 
además, trata el tema de manera inte-
gral para el territorio colombiano. El 
tratamiento de las fuentes primarias y 
su combinación con la bibliografía se-
cundaria es excelente, Jo que permite 
una lectura fluida, así como una bue-
na visión, muy fresca y renovadora 
por cierto, del fenómeno, totalmente 
RESEÑ AS 
liberal. de la desamortización, y su 
evolución. así como la acumulación 
de tierras y bienes que tuvo la Iglesia 
ca tólica desde la época colonial. Sin 
embargo, nos parece que la desamor-
tización da para analizar mucho más 
el papel cumplido por los presidentes 
de la república y de las nueve seccio-
nales de los Estados Unidos de Co-
lombia. El intento por ver el compor-
tamiento de la redención de censos y 
de deudas es, quizá, el mayor aporte. 
pues supera una visión hasta ahora 
predominante de equiparar la desa-
mortización de bienes raíces3, y expli-
ca el desarrollo de los inicios de la 
banca en Colombia. 
El séptimo ensayo, "El ingreso co-
lombiano en el siglo X 1 X", de Salo-
món Kalmanovitz y Edwin López Ri-
vera, es otro estudio renovador, ya 
que es un intento interesante por esti-
mar y sistematizar el valor de la pro-
ducción agregada por habitante de la 
república de Colombia durante el si-
glo XIX, lo que aporta al análisis de 
fenómenos políticos propios de esa 
centuria como las guerras civiles co-
lombianas, la inserción en el mercado 
mundial , y el federalismo y centralis-
mo. Así mismo, el interés por estable-
cer comparaciones con otros países 
latinoamericanos es bien importante 
pues, si de algo adolece la historiogra-
fía colombiana es de estudios de his-
toria comparada, tanto en lo regional 
como con el exterior. 
El octavo ensayo, "El análisis de la 
demografía en el siglo XIX", de Car-
men Elisa Flórez y Oiga Lucía Ro-
mero, es un estudio necesario pues 
contribuye al entendimiento de la di-
námica demográfica del siglo XIX. Su 
virtud radica en que intenta una sis-
tematización analítica y crítica de va-
rios autores y, sobre todo, de fuentes 
. . pn manas. 
El noveno ensayo, "El surgimien-
to de la educación en Colombia", de 
María Teresa Ramírez e Irene Sala-
zar, trata de mostrar que los progre-
sos educativos en Colombia, a lo lar-
go del siglo XIX, fueron marginales. 
3· Los autores citan en concreto a Luis Ospina 
Vásquez, Industria y protección en Colombia, 
1810-1930, Medellín, Editorial Santa Fe, 
1955, y Álvaro Tirado Mejía, Introducción a 
la historia económica de Colombia, Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia, Dirección 
de Divulgación Cultural, 197 1. 
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Es un ensayo que al leerlo produce 
una sensación extraña pues se dice to-
do pero deja el sabor que falta mucho. 
E n e l Congreso Colombiano de H is-
toria realizado en Tunja en el 2008 se 
presentó una versión preliminar a la 
que le hice algunas sugerencias pues, 
en forma extraña, no se daban cifras 
del impacto de la Reforma educativa 
de 1870; en la versión del libro este ol-
vido trató de ser subsanado. No obs-
tante, es notoria la inclinación de las 
autoras por explicar la evolución de 
la educación a partir de los ya clási-
cos trabajos de Jane M. Loy, hoy Jane 
M. Rausch. y Jaime Jaramillo Uribe4, 
desconociendo algunos trabajos rela-
tivamente clásicos y algunos recientes 
en los que se profundiza sobre la edu-
cación en el siglo XIX, tanto en el ám-
bito nacional como regional. 
. . 
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E l décimo ensayo, "La manumisión 
en Colombia, 1821-185 1. Un análisis 
cuantita tivo", de Jorge Tovar. Al igual 
que e l ensayo anterior, tiene una no-
toria tendencia a centrar la exp lica-
ción de ciertos autores, en especial 
H ermes Tovar, dejando de lado otros, 
lo que hace que e l escrito dé una vi-
sión parcializada del proceso; otro 
evidente problema radica en la esco-
gencia de las fuentes ya q ue, como lo 
señala el autor, "el obje tivo de este 
trabajo es presentar y analizar el pro-
ceso de m anumisión a la luz de nueva 
información cuantitativa que hasta la 
4· Educación primaria durante la federación 
colombiana: la reforma escolar de 1870, 
Amhcrst, Universidad de Massachusells. 
1976. Versión castellana. no citada, Jan e M. 
Rausch, La educación durante el federalismo: 
la reforma escolar de 1870. Bogotá, Instituto 
Caro y Cuervo, Universidad Pedagógica 
Nacional, 1993. Jaime Jaramillo Uribe. "El 
proceso de la educación del virreinato a la 
época contemporánea .. , en Manual de historia 
de Colombia, Bogotá. Colcultura. 198o. t. Ill , 
págs. 247-339. 
fecha se encontraba reposando en el 
Archivo General de la Nación en Bo-
gotá. como en e l Archivo Histórico de 
Antioquia en Medellín''5. Si bien es 
cierto que en esas ins tituciones repo-
sa mucha información, también lo es 
que si se quería analizar con cierta 
profundidad el proceso de manumi-
sión. debían haberse consultado dos 
archivos fundamentales: el Archivo 
Central del Cauca y el Archivo de Car-
tagena. pues en esas dos regiones. an-
tiguas provincias, la esclavitud, sobre 
todo en el Cauca. fue la base de la so-
ciedad, tanto que allí se puede hablar 
con propiedad de una sociedad escla-
vista, en la que, sin lugar a dudas. el 
impacto de la manumisión fue tras-
cendental en e l destino de esas pro-
vincias. Quizá, como lo anuncia e l tí-
tulo, por tratarse de un análisis cuan-
titativo. factores aleatorios a l proceso 
de manumisión no fueron tenidos en 
cuenta; de manera inexplicable. por 
ejemplo, no se analizó la guerra de 
1851. cuyo motivo principal fue ese, la 
manumisión. o el efecto que el fenó-
meno tuvo . en ciertos esclavistas, tal 
vez no los Mosquera o los Arboleda. 
pero si e n otros personajes que funda-
ban su riqueza en la posesión de mano 
de obra esclava, como don Jorge Enri-
que lsaacs, padre de Jorge lsaacs; o la 
posición de la Iglesia católica que, pe-
se a su supuesta ideología humanita-
ria , se opuso a la manumisión y apoyó 
a los conservadores en la guerra, pues 
veía comprometidos en gran manera 
sus intereses económicos. 
El undécimo ensayo, "El problema 
de los transportes en e l siglo XIX'', de 
Frank Safford. es muy diferente al de 
los otros ensayistas hasta aquí reseña-
dos, salvo el de Meisel y Jaramillo, la 
mayoría con perfil de economistas e 
historiadores económicos; es induda-
ble que e l profesor Safford tiene una 
obra madura , muy solida. basada en 
una investigación y reflexión de ce rca 
de cincuenta años sobre la historia co-
lombiana, que le faci lita conjugar, con 
propiedad, la a veces árida y fría his-
toria económica, llena de cifras, cua-
dros, gráficos, etc., con una excelente 
visión de la histo ria social y aún polí-
tica , lo que permite una lectura agra-
dable en la cual las necesarias cifras 
S· Jorge A. Tovar. "La manumisión en 
Colombia ... ", pág. 485. 
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cuantificadoras se socializan o huma-
nizan. relativizándolas. La exce lente 
exposición hecha por el autor posibi-
lita comprender. en una visión nacio-
nal y regional. a lgunos de los factores 
analizados en ensayos anteriores. En 
general. la base bib liográfica de to-
dos los autores del volumen se repi-
te un a y otra vez. Safford no es la ex-
cepción. pero sus fuentes primarias. 
fundamentalmente periódicos. son en 
su mayo ría nuevas. así como las de las 
fuentes secundarias. 
El ensayo doce. "Constituciones y 
crecimiento económico en la Colom-
bia del siglo XIX". de Salomón Kal-
manovitz, presenta otro ribete distin-
to al general del li bro. pues trata de 
profundizar en la relación exi tente 
e ntre las constituciones. que en el si-
glo XIX fueron algo más de trece en tre 
1810 y 1916. con e l desarrollo y esta-
bilidad política e institucional y su im-
pacto sobre la economía . Se arriesga 
entonces el autor a "calentar" la histo-
ria económica con e lementos nuevos, 
propios de una historia política co-
mo de las ideas y el pensamiento. Los 
cuatro apartes que dedica al análisis 
de algunas constituciones, da un cua-
dro explicativo bastante aproximado: 
bien importante es la explicación que 
da sobre los intereses de federalistas y 
centra listas a lo largo del siglo, a la ho-
ra de definir una política económica a 
largo plazo, la cual nunca fue equili-
brada y dio paso a las nueve confron-
taciones, guerras civiles de car~ícter 
nacional e infinidad de conftictos re-
gionales y aún locales. La conclusión. 
bien sustentada y demostrada. es que 
·'el desorden político y constitucional 
sí malogró las condiciones necesa rias 
para e l desarro llo económico a largo 
plazo de Colombia "6. 
El ensayo trece. "Élites. prosperi-
dad y desigualdad: los determinantes , 
de la detención de ca rgos públicos en 
Antioquia durante e l siglo XIX". de 
Camilo García Jimeno y James A. Ro-
binson, es un sugerente estudio para 
investigaciones posteriores en otras 
regiones del país. porque el comporta-
miento de las é lites regionales es fun -
damental para entender e l crecimien-
to o decrecimiento. según e l caso. de 
una u ot ra sección del país. E obvio 
6. Salomón Kalntant>Vlli' . "(on~t i tucion t'~ ~ 
crecimicn10 ...... pág. 61 1. 
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t¡Ut' rea lizar I.!Ste tipo de investigacio-
nes se f<1cilita mucho en Antioquia. 
Jcbido a que allí el desarrollo del aná-
lisis histórico ha sido notorio. habida 
cuenta que d territorio del actual de-
partamento durante el siglo XIX fue 
una .. isla .. frente al resto de la nación. 
como lo demuestran Jimeno y Robín-
son. allí los diferentes estamentos so-
ciales. incluidas las é litcs. trataron de 
mantener bajo control a los políticos y 
conservar el orden y la propiedad pri-
vada. mientras que en el resto del país 
los políticos .. bregaron" por controlar 
a la población. La utilización de los 
catastros antioqueños de 1853 es un 
gran acierto, pues además de ser una 
fuente inédita de consulta. por la in-
formación que contiene es una fuente 
segura y de gran valor, y una muestra 
estadística conf'iable, ya que codifica 
veintiocho distritos de sesenta que te-
nía Antioquia en el siglo XIX. Así mis-
mo, la utilización de las listas de con-
tribuyentes de caminos es, además de 
una suerte para los investigadores, un 
acierto importante, que les permite 
combinar y completar la base empí-
rica , la cual supieron ampliar con los 
nombramientos de alcaldes en los di-
ferentes distritos antioqueños. Es im-
portante resaltar que el trabajo de 
García y Robinson es totalmente váli-
do para mediados del siglo XIX, quizá 
hasta el advenimiento de los Estados 
Soberanos en r 863: la república radi-
cal y la Regeneración quizá variaron 
las condiciones de las élites. 
El último ensayo, "Inseguridad y 
desarrollo económico en Colombia en 
el primer siglo de vida republicana", 
de Malcolm Deas es, como el mismo 
autor lo anuncia, polémico; representa 
una constante "pelea" con los historia-
dores económicos, incluidos sus com-
pañeros de edición, como también con 
los historiadores comunes, en especial 
[ 142] 
en lo relativo a las generalizaciones 
~· 
que unos y otros han adelantado. Deas 
es, quizá. el historiador extranjero vivo 
que más conoce la historia colombia-
na, pero. sobre todo, durante casi cin-
cuenta años de relación permanente 
con Colombia, conoce mucho la idio-
sincrasia de sus gentes, lo que le permi-
te relativizar y matizar las afirmacio-
nes contenidas en algunos de los trece 
ensayos. 
Para finalizar. el extenso volumen de 
Economía colombiana del siglo XIX 
puede constituirse en un punto de 
arranque para futuras investigaciones, 
tanto de ta historia económica como 
de la común, pues es un balance, un 
estado del arte, si se quiere, del que 
sin duda se pueden derivar importan-
tes estudios, fundamentalmente en lo 
regional y en lo comparativo y, sobre 
todo, en la conveniencia de adelan-
tar estudios interdisciplinarios, me-
nos sectorizados, los grupos y redes 
de investigación permiten esa posibi-
lidad. El futuro, entonces, es bastante 
halagüeño. 
José Eduardo Rueda Enciso 
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ESTE LIBRO es frutodelaexperien-
cia profesional de su autor quien, co-
mo economista especializado en el 
campo de la salud, ha sido por va-
rios años funcionario de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). 
Por estas razones, desde su vincu-
lación a ese organismo internacio-
nal con sede en Ginebra (Suiza), se 
ocupa de un problema crónico en los 
países poco desarrollados y del cual 
no escapa Colombia. Se trata del ac-
ceso a la salud y concretamente de 
la posibilidad de obtener, con la de-
bida oportunidad, los medicamentos 
requeridos para combatir las dife-
RESEÑAS 
rentes dolencias. Y es que. como se 
explica en el texto, es indispensable 
superar problemas complejos delco-
mercio internacional. Estos proble-
mas derivan, principalmente, de la 
comercialización de los fármacos y 
de la aplicación del derecho comer-
cial en terrenos tan delicados como el 
de propiedad intelectual de muchas 
fórmulas, el ejercicio de las patentes 
aplicadas a los medicamentos, la ac-
ción monopolística de múltiples ca-
sas farmacéuticas, el pago de regalías 
y los acuerdos y tratados comerciales 
suscritos por diferentes países, asun-
tos que en más de una oportunidad 
riñen con la ética médica, en especial 
cuando se trata de atender la salud 
pública en los países más pobres y en 
las poblaciones más desprotegidas y 
abandonadas. 
Es precisamente ese enfrentamien-
to de intereses el que le proporciona 
mayor atractivo al libro que comen-
tamos y en el que, como lo señala el 
prologuista, "se explica en profundi-
dad la 'lógica del sistema' del merca-
do mundial de fármacos sin caer en 
maniqueísmos ni en juicios fáciles". 
Es sabido que el mercado mundial de 
los medicamentos es muy complejo. 
Se requieren muchos años de investi-
gaciones, la mayoría de las veces fa-
llidas, y de jugosas inversiones, ade-
más de múltiples ensayos certificados 
de manera debida para obtener la Li-
cencia de fabricación, a escala indus-
trial, de un medicamento. Cumplido 
este proceso, el producto entra por fin 
al comercio. Esta cuantiosa inversión, 
aunada a los gastos de promoción, de-
be ser recuperada por los laboratorios 
que asumen la investigación; ese es-
fuerzo será retribuido a las casas far-
macéuticas que asumen el reto de la 
investigación en forma de ganancias 
que, por lo general, no son desprecia-
bles. Pero una justa rentabilidad de 
los laboratorios no puede ir en contra 
de los usuarios de los medicamentos 
y los distintos países deben velar para 
que la salud pública sea protegida y 
todos los fármacos estén al alcance de 
la totalidad de la población, en parti-
cular de Jos enfermos que carecen de 
recursos y tienen menos acceso a los 
servicios de salud. 
En el caso colombiano el problema 
de la salud es crónico. Dejando de lado 
las leyes que rigen la prestación de los 
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